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CRÓNICA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.- CIEN LITROS POR DIA I POR 
HABITANTE 
E~tn. 1lot.fwion C'l:í.siC'n i SfiC'rnnwnt.nl 1lC' lo~ prn.\'C'C'Ios dC' ngnn pot.n.hl(•, S<' rPfi<'l'C' 
al c·onsnlllll llH'Ilio di;trio por hnhitnnl<', o ~<'11 . nl¡ll'lllll<'ll in 1k los ¡•onsumos 1lP ln1los 
los dins 1lt•l mio. 
Ln l'l'l:wion qn<' existe <'nlrp ·rl C'Onsnmo múx inrn clinrio i t'l C'onsumo nwrlio, clt·· 
prndP 1lP una ~~;,.¡ <' dP r·irl'tmstmwins. ( 'nni<'nl<'nH'nlr R<' ndrnitt• n.gnnl a 1 J>. J),• rwrs 
rst:i 1lN·ir·, qnr t;:<l<' <'S un ¡n·omr1li o, i C]llP In :< !lnC'Innc·ionrs ,JpJ t•nn~nmo dinrio nuixi-
rnn puerlt•n st•r eow.:idt' mhlt•s. 
fntf'l 'l'Snnt.r S<'ria porlC'r clC'INrninnr pnr·n. nlgnnns C'iwl:HlC's 111' ('hilr t•sn. r·pJnrion. 
1\ tlnriti1lfl la rrlnrion l.:i , i el consumo dim·io nw!lin 11!' 1 ()() lts. , C'S r lnrn qur l:rs 
~nrti1loms clchrn rn lc·ularsc parn .nn gnstn thl 1 :>O lts. pOI' !li:r i pm· hnhitnnll' . 
• \lrorn. bil'n , In red rle rlistrihneion 1lche c•nlc·ula•·;;p pn.r·;t t'l g·nst.o do la l1fll'fl de• 
lll:ÍXÍill O ('ell\SUI\\0 Cll eJ clin, ele ('01lSUITIO lll:Í.XÍl\10. 
Ln. n' la<'ion CJIIP.hni enh'<' el gnsto múximo po1· lrorn i el múximo dinrio es tam· 
· hÍI'll \':win hle. .J Pncr·n lmC'ntc s~ nccptn C)tlü el rnn:<u m o lrm·n rio lll:ixi m o r s igua 1 n. 
l.i o 7/"o 1h•l <'nnsumo rli:lrio. (Ocstcn i Friihling, púj . · :?H . \\'asSPJ'ver·sorgun.!!: llr1· 
!-\tiidtP.) 
l'nr consigniclltc, si d ronsnmo nH'Itio tlim·io es 11<' lOO litros por <lia por ha· 
hitnnh', In rc•d (inr lnidn !:1 mnll'iz.) 1khr C'nlrnlm·sp pnrn .1111 gnf;to de 
'l'<Hlo rst.o, nntumlmentc, pnt't.iendo de In bnsc ele Ull t•onsumo mC'~io 1lc 100 lts. 
C)U<' n. mí, pot· Ulll\ série ele rnwnes, me paree<' bnjo. 
Estos r uestiones son elementales, pero ronYi<>lle hnccr hinrnpié en rlln~ , pm·c¡nc 
constituyen In base de los proyectos rle n..gun. potnblt•. 
F. l . ÜERECETI~ 
~nntingo, 1.0 de Marzo ele 191! . 
